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Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
Szeged, Afagyarország
Absztrakt
Szegeden a két világháború között összesen huszonhat emlékművet állítattak,
valamint a vonzáskörzetében további ötöt. Ezek készülhettek egyéni adako-
zásból, a vallási felekezetek, ezredek, iskolák, egyletek (például a Tűzoltó
Hősök Emléktáblája), vagy a város megbízásából. Nagy részük közadako-
zásból, illetve a város támogatásával készült el. Az emlékművekről a beszé-
dekben mint oltárokról beszéltek, ahová imádkozni, erőt gyűjteni mehetnek,
illetve amelyek maradandóságuknál fogva örökre hirdetni fogják az eső vi-
lágháborúban részt vett katonák hősiességét. A jelenséget a nemzetvallás, a
kollektív emlékezet, a "new history" és az emlékezet helyei felől közelítve
vizsgálom a két világháború közötti napilapok, felekezeti anyagok és a köz-
gyűlési jegyzőkönyvek alapján.
Kulcsszavak: 1. emlékműállítás, 2. kollektív emlékezet, 3. nemzetvallás, 4.
liturgiaparafrázis, 5. szimbolikus térhasználat
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A jelenségről
Szegeden a két világháború között összesen huszonhat emlék-
művet állítottak. Ez a jelenség az országos, illetve nemzetközi tendenciába
illeszkedett. Az emlékműállítás közösségi igény volt, amely összekapcsoló-
dott a politikai elit igényével. Az emlékműveknek több funkciórétegük volt:
egyrészt kifejezték a hozzátartozók kegyeletét, gyászát, másrészt politikai
szimbólumok voltak (Szabó 1991,46). Az emlékművek nagy anyagi áldoza-
tot követeltek, ezért többnyire közadakozásból, illetve a város támogatás ával
állíttatták őket (Kovács 1991, lll). Az emlékművek a régi tradíciók elemeire
és formai alapjaira építettek (Sinkó 1991,39). Eleinte a kisebb közösségek
emlékjelei készültek el, majd 1937 -ben felavatták a város által állítatott em-
lékművet, a Hősök Kapuját is.
Társadalom és emlékműálIítási tendenciák
A trianoni békeszerződést következtében kialakult új határok következtében
Szeged határvárossá vált. Az addig virágzó gazdasági, kereskedelmi útvona-
lakat kettévágták a határok, a gyárak nagy része tönkrement. A gazdasági vi-
lágválság tovább súlyosbította a helyzetet. Több ezren váltak munkanélkülivé
(Tamasi 2001, 89). Szeged ugyanakkor ebben az időszakban vált egyetemi
várossá, hiszen 1921-ben Kolozsvárról ideköltözött át az egyetem. (Földvári-
né 1994,273-274). Emellett Glattfelder Gyula Csanád egyházmegyei püspök
vezetésével Szeged fontos vallási központtá is lett (Bárány 1994, 358).
Szeged 88%-a katolikus volt ebben az időszakban, ennek ellenére
kevés katolikus emlékművet találtam. Ennek egyrészt a második világháború
utáni eltűnés, megsemmisülés lehet az oka, másrészt ezek az emlékművek
valószínű leg egyben iskolai, ezredemlékművek is lehettek.
Az, hogy melyik közösség mikor állíttatott emlékművet egyrészt
ttól függött, hogy mikorra tudták összegyűjteni a szükséges összeget, illetve
:ta ez nem sikerült, akkor a város támogatta-e őket. Másrészt szükség volt
~ olyan személyre, aki kézben tartotta az emlékműállítás ügyét. Ez a fele-
zeti emlékművek esetében többnyire a közösség vallási vezetője volt, az
ezredek esetében pedig az ezred vezetője. Ez a megmaradt forrásokban is
gfigyelhető. Kouff Róbert nyugdíjas tábornok például pontosan leírja a
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46-os gyalogezred emlékművének tervét, illetve, hogy mennyi támogatásra
lenne még szükségük (Kuoff 1926).
Az emlékművek lenyomatai lehetnek Szeged két világháború kö-
zötti társadalmának, hiszen minden Szegedhez kötődő ezred és az összes val-
lási felekezet, illetve iskola állított emlékművet. A felekezeti emlékművek
felállításában nagy szerepe volt Shvoy Kálmán vegyesdandárparancsnoknak,
akinek célja az volt, hogy minden felekezeti temetőben legyen hősi emlékmű,
amelynek célja egyrészt a világháborúban harcoló katonák hősiességének,
bátorságának hirdetése volt, másrészt a közösség kegyeletének kifejező esz-
közét látta benne. Emellett az emlékműre úgy tekintett, mint zarándokhelyre,
ahova a leszármazottak elzarándokolhatnak. (N.N.1933,4). Az emlékműállí-
tás tehát hazafias kötelesség is volt.
Shvoy Kálmán elképzelései a kor gondolkodásába illeszkedtek.
Egyrészt lényeges eleme volt a közgondolkodásnak az irredentizmus, ame-
lyet a sajtó is erősített (Zeidler 2001, 79). Másrészt a 19. században, az 1848-
'49-es forradalommal kialakult a magyar nemzetvallás (Gerő 2004, 22),
amely ugyan megváltozott kontextussal, de továbbélt a 20. században is. Ez
az immanens vallás a magyarság múltját, jelenét, jövőjét tette a hit tárgyává
(Hankiss 1991, 66). Ennek fontos eleme volt a közös tapasztalat, amely egy
emlékezőközösséget hoz létre. Tagjaiban ezek a közös élmények (első vi-
lágháború, veszteség) az összetartozás érzését keltették (Jakab 2007,14.). Ez
a nemzeti identitás ráépült a korábbi kulturális formákra, amelyek a vallási
világképhez kötődtek. Létrejött egy szekuláris vallás, amely azonban megtar-
totta a szakralitás alapvető jegyeit (Gerő 2004, 19).
Felekezeti emlékművek
A felekezeti emlékművek nagy része a hősi temetőkben található.
A szegedi belvárosi temetőben 1916-tól négy részt alakítottak ki, a római ka-
tolikus, református-evangélikus, görögkeleti és zsidó hősi halottak számára.
Az első emlékműállítások 1924-től kezdődtek el. Ennek hátterében az állt,
hogy a húszas évek második felétől a város anyagi hozzájárulással támogatta
az emlékművek létrejöttét (Kanyó 2002, 156-158). Azonban így is előfordult,
hogy nem tudták összeszedni a szükséges összeget. Ennek egyik példája a
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Hősök Keresztje, amely a belvárosi római katolikus temetőben található. Ezt
az emlékművet végül Özvegy Tóth Ferencné adományából készítették el és
1930. május 25-én, a Hősök Emléknapján avatták fel (N.N.1930, 4).
A római katolikusok összesen három emlékművet állíttattak a
temetőkben (ezen kívül vannak még katolikus vonatkozású iskolai emlék-
művek), a reformátusok az evangélikusokkal közösen egyet, a görögkeletiek
szintén egyet. A zsidó hősök emlékére a Hajnóczy utcai zsinagóga falára,
a temetőben található "cinteremben", illetve szintén a temetőben állíttattak
emlékművet. A temetőben lévő emlékművek azért is voltak fontosak, mert
városi emlékmű nem lévén, 1924-től eleinte itt ünnepelték meg a Hősök Em-
lékünnepét (Kanyó 2002, 158), amelyet minden felekezet esetében ünnepi
istentisztelet előzött meg. Az ünneppel összekapcsolódott a jótékonykodás
is. A város több pontján gyűjtősátrakat állítottak fel, a "halott hősök emléké-
re", tehát a hadirokkantak és a hősök hozzátartozói számára gyűjtöttek (N.N.
1930,2).
Az emlékművek állíttatásáról a helyi sajtó részletes beszámolót
nyújtott (vö. L. Juhász 2010, 13). A leírás részletessége összefüggött a közös-
ség méretével, a résztvevők társadalmi, politikai rangjával.
A legrészletesebb forrás az 1933. október 29-i zsidó hősök emlé-
kére állított emlékmű avatásáról maradt meg. Kezdeményezője Shvoy Kál-
mán volt, az emlékjel a katonaság és a Szegedi Zsidó Hitközség együttműkö-
désével készült el. Az emlékmű avatásán részt vettek a katonai alakulatok, a
város képviselői, az egyetem képviselői, a Szegedi Zsidó Hitközség elöljáró-
sága, tagjai és egyesületeinek képviselői, Bakó László református lelkész, a
katolikus kör képviselője, az Országos Frontharcos Szövetség, a Vitézi Szék
és a zsidó hadviseltek képviselői (N.N. 1933, 5-7). Az emlékművek avatási
ünnepségén szokás volt ugyanis, hogy a felsorolt intézmények képviseltették
magukat, ezzel is kifejezve a tiszteletüket az elesett hősök iránt. Általános-
ságban elmondható, hogy a beszédekben a katonák legnagyobb érdemeként
az áldozatkészséget említik. Ez az ábrázolások egy részén is megfigyelhető.
A protestáns emlékművön emellett János evangélista szavai is megjelennek:
,Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő fe-
lebarátaiért" (N.N. 1932,3). Egyes beszédekben a felebarát szó helyett a Ha-
zát használták (Bakó 1932, 6). Az emlékműre oltárként tekintettek, ahová a
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nemzet leteheti a kéréseit, ahova elzarándokolhat, ahol az elhunyt hősök köz-
benjárását kérheti (N.N. 1933, 5-7). A zsidó emlékmű esetében ez kiegészült
azzal az igénnyel, hogy bizonyítsák a Haza iránti szeretetüket, kötelességtu-
datukat, igazolják, hogy az ő katonáik is életüket áldozták az első világhábo-
rúban (N.N. 1933,5-7). Az ünnepi beszédet Pap Róbert mondta el. Az eredeti
tervek Szerint Löw Immánuel mondta volna, de betegsége megakadályozta
ebben. A háborúval, emlékműavatással kapcsolatos beszédei azonban nyom-
tatott formában megmaradtak. Ezekben a két világháború közötti helyzetet a
Szentírásban lévő eseményekkel állította párhuzamba, természeti képeket és
a gyásszal kapcsolatos szimbólumokat felhasználva (Lőw 1928).
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Ezredek emlékművel
Az első világháborúban a szegediek több ezredbe vonultak be.
Ezek közül a meghatározóbb volt a cs. és kir. 46. gyalogezred, illetve az m.
kir. 5. honvéd gyalogezred és tábori ezredei, az 5. népfelkelő gyalogezred és
a m. kir. 3. honvéd huszárezred (Kanyó 2002, 16-32). Ezek közül a legrész-
letesebben a sajtó az m. kir. 5. honvéd gyalogezred emléktáblájának avatási
ünnepségéről számolt be. Az emléktáblát eredetileg a Csonkatorony falába
helyezték el, ma a fogadalmi templom falán látható. Készítője Margó Ede,
kezdeményezője Shvoy Kálmán volt, mint a volt 5. honvéd gyalogezred
bajtársi egyesületének elnöke. Az emlékmű Przemysl várából való kitörést
ábrázolja. A források az emléktáblát a felekezetiekhez hasonlóan "dombor-
mű-oltárnak" nevezik, amely a hősi halált halt katonáknak állít emléket (Fir-
bás 1932, 1-2). Az emlékművekre, függetlenül attól, hogy ezred-, felekezeti
vagy városi többségében jellemző, hogy kizárólag a halott hősökről emlé-
keznek meg. Dr. Firbás Oszkár írásában az emlékművet zarándokhelynek, a
"honvéd ek szenvedésének szimbolikus Golgotájának" nevezte. (Firbás 1932,
1-2). Párhuzamot vont tehát a bibliai húsvéti események és ajelen eseményei
között. Ez megfigyelhető más szerzőknél is. A honvéd emlékmű avatás ok
abban különböznek a városi és a felekezetitől, hogy megjelenítették rajta a
katonaélet jellemző elemeit: a zenés takarodót, a tábori misét (N.N. 1932,3).
Ezeknek az emlékműveknek az avatásán sok esetben nagy szerepet kapott a
háborúban való harc, esetenként a halálnemek, a szenvedés okainak részle-
tes leírása (Firbás 1932,1-2). Egy-egy újságcikkben Szeged ellenforradalmi
szerepét is hangsúlyozzák (N.N. 1932,6). Az 5-ös honvéd ek emléktáblájának
avatásán részt vett dr. Glattfelder Gyula megyés püspök és József főherceg.
Glattfelder Gyula hangsúlyozta, hogy amikor megszentelte az emlékművet,
akkor a hűséget és a lelki nagyságot áldotta meg és nem a pusztítást, a harcot.
József főherceg a testvériségre, egységre, a megosztottság megszüntetésére
helyezte a hangsúlyt. (N.N. 1932,2-3).
Tanulságok
Az emlékművek városi és közösségi szinten egyaránt megjelen-
tek. Szegeden a város két emlékművet állíttatott, az egyik a Hősök Sírja, a
másik a Hősök Kapuja. Elemzésük meghaladná e kötet kereteit. Ezeket a
városi ünnepségeket vették alapul a közösségi megemlékezések, amelyeket
ugyanakkor a közösség igényekhez is igazították.
Általánosságban megállapítható, hogyamegemlékezések
szimbólumaikban, gesztusaikban, a beszédek szövegeiben a szakrális
szóhasználatot követték, a nemzetvallás keretébe illeszkedve. Ebben két fő
motívum fonódott össze: egyrészt a hősöket örökéletűvé lényegítették, más-
részt az emlékműveket a nemzetvallás oltáraként szentelték fel. Fontos szim-
bólum volt ezen kívül az újjászületés, a feltámadás. (Hankiss 1991,79). Egyes
beszédekben a hősökről, mint közbenjárókról beszéltek. Az ünnepség tehát a
bibliai húsvéti eseményeket állította párhuzamba a jelen helyzettel. Minde-
zek alapján az ünnepségek liturgia parafrázisként értelmezhetőek.
Az emlékművek felállítása alulról és felülről jött kezdeménye-
zés volt, amelyet az 1915-ben létrejött Hősök Emlékét Megörökítő Orszá-
gos Bizottság (HEMOB) is szorgalmazott és az 1917. évi VIlI. törvénycikk
szabályozott (L. Juhász 2010, 17). Az avatási ünnepségek, majd az évente
megtartott emlékezések létrehoztak az egyéni emlékezettel párhuzamosan
létező, arra épülő, mesterségesen létrehozott kulturális emlékezetet. A kul-
turális emlékezet a múlt szilárd pontjaira irányult, benne a múlt szimbolikus
alakzatokká olvadt össze, amely normatív erővel bírt (vö. Assmann 1999,
53). Az ünnepi szónoklatok értelmezték a múltat, illetve a jelen igényeihez
igazították azt (Romsics 2008, 269).
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A zsidó emlékműfelavatása. Shvoy Kálmánfotója.
Glattfelder Gyula püspök megszenteli az 5-ös honvédek emlékművét. Shvoy Kálmán
fotója.
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